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　　　　　　　　　　　论 汉 语 方 言 中的
　　　　　　凑 音 牵 引” 和 饪同音 词冲 突”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　太　田　　　 斋
　　一般说 来， 一对或 一系列相互有 类音关系的词往往有两种相 反方向的音变
倾向 ： 一种是其 中的一个 向另一个靠拢， 终于同音化 ；另一种是为了避免误会，
用改音或改词等手段扩大差别。前者叫做 吣类音牵引钓（ｐａｒｏｎ预 ｉｃ　ａｔｔｒａｃｔ ｉ０ｎ），
后 者 叫做 “同音 词冲 突． （ｈｏｍｏｎ珈 ｉｃ　ｃ ｌａｓｈ）。 前者有 别名 叫 ．同音牵 引怕
（ｈ０ｍ０ｎ列 ｉｃ　ａｔｔｒａｃｔｉｏｎ）． 但本文不 栗用它。 现据 （言语 学大辞典》 （日本三
省堂　　第 ６ 卷　【术语编】　１９９６．１　第１３９３－１３９５ 页）　沁类音牵 引仞　条略加说明一
下。在说话 者的意识里 一个个的词决不是孤立存在的， 而是在意义 以外 语
音形式上也呈现 各种联合 关系。 因此一群有类音关系的词语之 间总有一种像引
力的力量互 相牵引。这 种牵 引作用不一定需要意义上的关联。 有意义上关联的
变化． 把它叫做 阃俗词源学”（ｆｏｌｋ　ｅｔ预０ｌｏ幻 ） 或者 “交感饴 （ｃｏｎｔ细 ｉｎａｔ ｉｏｎ）。
这三者的界 限有时不能截然 划分。下面一些算作后者的例子， 本文也把它们包
括在 乩类音牵 引． 内一起讨 论。
　　本文 以 ” 代 表一系 列同源词， 以 ⋯ 表示与其字音 对应的汉字。 因篇
幅所限， 方言 例子 出处大 都不注 明。 有些字的标 音用 刨汉语拼音”， 为了区别
于 国际 音标， 把它 们放在／／ 中。 本文所说的 吣同源词” 及 酾类音词抨， 其讨论
对象是一般会话 当 中出现 的词音， 这不一定等于读字时候 出现 的字音。文 中所
说 衄同音词”是 广义的， 有时扩大含意， 连 茵类音词冲突仞 也包括在 内。
　　　　　　　 　　　　　　　　 （　１９　）
１． 燕 ’一 ‘雁’； ‘蝙蝠 一 骊 蚁 ； ‘蝙蝠 一 壁 虎 ’
　　 先看 秘伺音词冲突． 的例子。为 了避 免误 会， 同音 词往往发生特殊变 化
如　觚附加说 明成分”、 “改词沁、 ‘改音． 等 等。 严格说 来．　皿附加 说明 成分． 也
是 一种 蒈改词怀， 可是我们这里把 衄改 词” 限 于替换 吣词 千曾 （ｓｔｅｍ ）， 以 区别
两者。下面是 吣附加说明成分沁 的例 子 ：
　　 山西屯 留 ： 刨燕 ： ～子” ｉａｎ５ｌ （去） ≠ 铋雁衿　ｉａｎ ｌ３ （阳平）
　　　 　　　 小燕儿　ｃＯ ５３肛５３　ｉ它ｒ１３　　： 大雁　ｔａｌ３　ｉａｎ５ｌ：
　　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　　 　 雁　　ｉａｎ５ｌ
　　材料来源是 《屯留方言 志》， 该书作者张振 铎， 刘 毅二位先 生已指 出　燕
予 　为了区别于 犬 雁’加儿尾 （第１４ 页）。 此方 言里一部 分浊声母 （即 古全
浊和次 浊） 去声字现属 于阳平。 看该书 同音字表， 吣燕”、 衄雁铋 声调不 同 　可
是作 为一 个词， 滩 ． 念 为去声， 与 ‘燕 单 字音相 同。 不 知 茵雁． 字是原 有
去声单字 音， 还是经过特殊音变后读 为去声。看 来， 妊小燕 儿“ 的连 读变调 也
较特殊， 不符 【上＋ 去】的规则， 而与 【上 ＋ 阳平】一致。 也许 是 咀燕 另有
阳平字音。即使 剖燕何、 酗雁 两字不完 全同音． 但有 类音关 系， 这是毫无疑 问
的。 由于 同音冲突， 不只 燕 子’加 儿尾 或子尾 　前 面加 ‘小啊 字， ‘大雁
前面也加 码大． 或 颉芝 字， 强调两者大小对比 以免误 会。下面补充一些例 子 ：
　　河南开封 ：燕 儿　ｉ９ｒ３ｌ２　　　　　　　← →　大雁　ｔａ３１２２ｌ３　ｉａｎ３ｌ２
　　河南郑州　：小 燕儿　ｓｉａｕ５３　ｉａｒ３ｌ２← →　雁 　ｉａｎ３１２
　　河南邓州　：小 燕儿　ｓｉ♂　ｉｅｒ３ｌ　← →　大雁　ｔａ３ｌ２－１３　ｉａｎ３ｌ
　　山东牟平 ：燕 儿　ｉａｎｒｍ 　　　　　　← →　老雁　ｌ让ｏ２】３　ｉａｎｌ３１
　　　 　　　 小燕 儿　ｃ沁ｏ２ｌ３　ｉａｎｒ１３１
　　山东济南　：燕 子　ｉ良３１－４２　ｔｓｑ０　　　←→ 　大雁　ｔａ３１　ｉ吞３１
　　山东冠县 ： ？　　　　　　　　　　　　←→ 　雁 哥　ｉａｎ３］２　ｋ ａ０
　　陕西 白水 ：燕弟 （缺音标）　　 ←→ 　？
　　贺登崧神父 恫． Ａ．　Ｇｒｏｏ ｔａｅｒｓ） １９４６年指 出， 山西大同 骗 蝠 和 ‘蚂蚁
　 　 　 　 　 　 （１）
发生同音词冲突。近十年来， 山西刊行了不少方言志。我们能从其中找出如下
　　　　　　　　　　　　　　　（　２０　）
一 些例 子， 即 ：
　　 山西中阳 ： 夜蝙 蝠　沁５３ ｐｈｉａ？２　ｘｕ５３　　　　　　蝙蝠
　　 　　　 　　马白虎 如ａ２４　ｐｈｉＥ ？ｌ２　ｘｕ２４　　　　　蚂蚁
　　 山西河津 ： 夜撇 蝠　ｉ口３３ ｐｈｉ９３１　ｆｕ０　　　　　　　 蝙蝠
　　 　　　 　　蚂蚂撇 蜉 ｍｏ５３　ｍｕ０　ｐｈｉＥ３１　ｆｕ０ 　　蚂蚁
　　 山西定 襄 ： 夜蝙 蝠　ｉｅ５３　ｐｈｉａ２　ｆｕ３１　　　　　　　 蝙 蝠
　　 　　　 　　蚂匹 蜉 ｍ ａ２１４　ｐｈｉａ？２　ｆｕ３１　　　　　　　蚂蚁
　　 山西文水 ： 夜麦 虎　ｉ３５　ｍ ｉａ？２　ｘｕ４２玑２ｌ　　　　　　　蝙蝠
　　 　　　 　　麦麦虎 儿　ｍ ｉａ？２　ｍ ｉａ广３５　ｘｕ４２３－２ｌ　ｅ２２蚂 蚁
　　 山西介休 ： 夜蜜蜉 儿　ｉＥ ４５　ｍ ｉ心４２于５３　ｘｕｒＩ３　　　蝙 蝠
　　 　　　 　　蜜蜉 儿 ｍ ｉ心４２３－５３　ｘｕｒ】３　　　　　　　 蚂蚁
　　 山西芮城 ： 夜　（ｉａ４４）　蝙　（ｐｈｉＥ ）　蝠 　（ｐｆｈ町 ）　蝙蝠
　　 　　　 　　蚂蚂 蚍　（ｐｈｉＥ ） 蜉　（ｐ ｆｈ町 ）　　　　蚂 蚁
　　可能 蝙 蝠 先 有如下变化， 郎 ：
　　 　　ｐ ｉａｎ　ｆｕ → ｐｈｉａｎ　ｆｕ → ｐｈｉａ　ｆｕ → ｐｈｉ９　ｘｕ → ｐｈｉａ？ ｘｕ
或 许 ｆ → ｘ 的 变化 比 ｐ → ｐｈ 早。 山 西方言 蚂 蚁 相应 词原 来是 衄蚍蜉秒。
蝙 蝠’的 发音靠 拢　蚂 蚁 ． 后来为了区别两者阝　蝻 蝠’加　铋夜锊 字， 楹蚍
蜉 加 同义词 蛐蚂蚁 的 “蚵 字了。上面文水、 介休的 蝙 蝠 　相应方言形
式为何 第二音 节声母变成 ｍ－， 笔者还没有可靠的解 释。现暂提出两种可能性 ：
第一 种是 由于 组俗 词源学． 变来 的 　就是说 夜 蝙蝠开， 从其 遽 帕字人们 都
很容易联想 到　睡 觉 ， 好蝙．、 畎眠忉音近， 因此变为 咀夜眠 蝠矜 （如河北赵县 ：
夜眠 虎　蝙 蝠）， 后来 发生舒 声促化， 终于变为如上形式了 ； 第二是 由于 吣类
音牵 引怜变 来的， 即　蚂 蚁 　相应词带 创蚂． 后， 沁蚍阋被 同化变 为 ｍ－。后来
蝙 蝠’与 此发生 剖类 音牵 引．， 其 品蝙沁字声母也变为 ｍ－ 了。 蚂 蚁 　的 音
变过程概略 如下 ：
　　ｍａ　ｐｈｉ／ｐ ｉ　ｆｕ → ｍａ　ｐｈｉａ ？／ｐｉ９ ？　ｘｕ → ｍａ　ｍ ｉａ？ ｘｕ → ｍ ｉａ　ｍ ｉａ ？ ｘｕ
　　→ ｍ ｉａ？ ｍ ｉａ？ ｘｕ → ｍ ｉａ？ ｍ ｉａ？ ｘｕ
　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　 （　２１　）
依 据这个 说法 　还不 到完全同音 的阶段． 附加 说 明成分 ， 后来 两者词 干部分
（即第二， 三个音节） 发音进一步 靠拢， 终于完 全一致 了。 与此发生 殂类音牵
引． 的 骗 蝠 大概如下演变 ：
　　 ｉａ　ｐ ｉａｎ　ｆｕ → ｉａ　ｐ ｉ加／ｐｈｉａｎ　ｆｕ／ｘｕ → ｉａ　ｐ ｉａ？／ｐｈｉａ ？ ｘｕ → ｉ９　ｍ ｉａ ？
　　 ｘｕ → ｉａ　ｍ ｉａ？ ｘｕ
介休　‘蚂蚁 　先有 过 （刨蚂蚍 蜉忖→ ） 硒蜜蜜 蜉仞 的阶 段， 可 能后 来发生　缸叠音
脱落” （ｈａｐ ｌ０ｌｏ盯）， 成为 码蜜蜉” 了。即使 演变过 程还 待详细讨论 不 过把
上面例子看做为了回避 邮同音词冲突． 加 上说明成分而 成立的例 子． 是毫无问
题的。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （２）
　　 岩 田礼先生曾指出山东方言 中 蝙 蝠 　与 壁 虎 发生同音 冲突。 这种情
况不只在山东出现， 云南方言 中也有如下例 子 ：
　　 ‘蝙蝠 － 壁 虎
　　 云南昆明 ： 夜 壁蝠 ｉ芘２ｌ２　ｐ ｉ３ｌ　ｆｕ３１ 　　　　　 蝙蝠
　　 　　 　　　山壁虎　ｓＡ ４４　ｐ ｉ３ｌ　ｘｕ５３　　　　　　　　　壁虎
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （３）
　 　 云 南 玉 溪 ： 夜 壁 虎 ｊ ｉｅ２１３　ｐ ｉ３１　ｘ ｕ４２ 　 　 　 　 　 蝙 蝠
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （３）
　　 　　 　　　山壁横儿 Ｈ ｎ４４　ｐ ｉ３１　ｈｕ孑３１　 　　壁虎
　　 云南昭通 ： 夜 壁虎 ｉｅ３１　ｐ ｉ３】ｘｕ５３ 　 　　 　　　蝙蝠
　　 　　 　　 爬 墙虎 ｐｈＡ ３ｌ　ｔｃｈ幻 ３１　ｘｕ３１　　　　　 壁虎
　　云南 文山 ： 夜壁虎 ｉｅ２１１　ｐ ｉ４２　ｘｕ４４ 　　　　　　蝙蝠
　　 　　 　　 壁虎 ｐ ｉ４２　ｘｕ４４　　　　　　　　　　　　　 壁虎
　　 云南蒙 自 ： 夜壁蝠　ｉ２ｌｌ　ｐｉ４２　ｆｕ５５　　　　　　　　　蝙蝠
　　 　　 　　 壁猴 ｐ ｉ４２　ｘａｕ４２　　　　　　　　　　　　　壁虎
　　云南思 茅 ： 夜壁虎 　ｉｅ２１３　ｐ ｉ３ｌ　ｆｕ５３　　　　　　　　蝙蝠
　　 　　 　　 壁猴 ｐ ｉ３１　ｘａｕ３１ 　　　　　　　　　壁虎
可能如上 云南方言 骗 蝠 词先有过和山西方言大 同小异的变化， 其发音靠拢
该方言 壁 虎 相应词 结果与此之间发生 鹄同音冲 突． 了。后 来为了区别两
者，　龃蝙蝠待　前面加　妊夜胄　字 　　品壁虎胃　前面加和　龃壁阿　同义　圃山墙．　的　怂山怜
　　 　　 　　　 　　　 　　　 　　（　２２　）
　 （４）
字。 如 此形成 ．山壁 虎．， 后来因 壁 虎 会爬 山 　此 ．山苜 引起让人 联想到
“爬山．
， 经过 ‘爬 山壁虎． 进一步变成 ‘爬 山虎． （河北博 野方言）。 丢掉了
酾壁” 字
， 在古 清入归阴平的方言 中有由于回避说与忌讳词 同音的词的可能。
在其 他方言 中大概 是追求 省劲的结果， 因为作 为常 用词， 四字组太长。 ．爬 墙
虎 　许 是从　衄爬 山虎呤 造 出来的。一种藤本植物 又叫做 ．爬山虎．． 又叫做 揖爬
墙虎”， 据此可推 知 甸爬 山虎 和 ．爬墙虎” 容易混同。 “壁虎铸 义的 ‘爬山虎．
也会 同样 变成 铋爬墙 虎钟。
　　可 是如 此解释 尚有 问题。 虽然有 肘爬 墙虎阋、 讥爬山虎．、　阗爬 壁虎吟 （云南
永 善方言）， 但末找 出 趴爬 墙壁虎 、 甸爬 山壁虎抨 以及 蚁墙壁虎 等实例。 或
许 作为常用词极 不稳定， 虽 曾存在过， 但早已消失了。
　　 龌壁猴待的 改法不 是 楹附加说明成分．， 而是 闼阢 可。 或许是由于 刨俗词
源学忉 从 龇壁虎卅 变来的。这也 大概 同样是由于从其爬墙动作联想到爬树猴子
的缘故。
　　 安徽方言 当中也曾经有过 同样冲突． 其解决方法是 ．趴 哥 ：，
　　　蝻 蝠 一 壁 虎’
　　安 徽含山 ：壁 虎子 ｐ ｉｅ？５　ｘｕ２ｌ３－２ｌ　ｔ对 　　 　　蝙蝠
　　　　　 　　 四脚 蛇 Ｓ忙４ ｔＣｙＹ？５　ｓＥ４５ 　 　　　壁虎
　　安徽 来安 ： 鳖蝠 ｐ ｉａ？５　ｆｕ０　　　　　　　　　　 蝙蝠
　　　　　 　　 四脚 蛇 ｓｑ５３　ｔｃｉａ？５　ｓＥ３５ 　　　　壁虎
　　安 徽固镇 ： 鳖虎 ｐ ｉｅ２ｌ２４ｌ　ｘｕ０ 　　 　　 　　　 蝙蝠
　　　　　 　　蝎 虎子 ｃ ｉｅ２ｌ２－２１　ｘｕ２４　ｔｓｑ０ 　　　　壁虎
　　 安徽阜阳 ： 鳖　（ｐ ｉｅ２１３ （阳平）） 虎子　　　　　　蝙蝠
　　　　　 　　蝎 （ｃｉｅ２１３ （阴平）） 虎子 　 　 　壁虎
　　 安徽太和 ：夜 鳖虎子 （缺音标）　　　　　　 蝙蝠
　　　　　 　　 蝎虎子 （缺音标）　 　　 　 　　 　 壁虎 （谓其 吃蝎 子）
　　　‘蝙虫富　先发 生特殊 音变后， 由于 祉类音牵 引阆 其渎 音靠拢　壁 虎 ， 引
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （５）
起 同音词冲突。为了避免歧义， 壁 虎 改 其词形， 变成 “四脚蛇喃、 ‘蝎虎 子时，
　　　　　 　　　　　　　　 　　 （　２３　）
了。后者的 田蝎汾是 否本字， 如何形成 　均未十分清楚。山东方言有 衄蝎壁虎胃，




　　 常用词 因常用之故， 常常发生特殊音变。 下面山西方言例 子里 的 担货泗 都
是原来去声 由于舒声促化变 成人 声的 ：
Ａ ．　山西文水 ： 货郎子 ｘｕａ ？３ｌ２　ｌＵ２２－ｌ】ｔｓａ ？２－３５　　　卖布匹的货郎
　　 　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　 （＝ 山西大同、定 襄、 盂县、临 县）
　　 山西长治 ： 忽乱子 ｘｕａ？４　ｌｕ们 ４４　ｔａ？５３５　　　　货 郎。　酹忽 乱．，　货郎摇的小
　　 　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　 　　　 鼓 儿 （小锣） 发 出的声音。
　　 山西清徐 ： 货 郎儿 ｘｕ ａ？２　ｌＤｌｌ茹 ａ ｉ１“３
　　 山西左权 ： 小货 郎　ｃ ｉ０５３　ｘｕａ ？４４　ｌ０５３
　　 山西忻州 ： 摇货郎 子的 ｉ♂ｌ－４２ ｘｕａ ？２　ｌｅ３１３　ｔａ０　ｔｉａ０ 　货郎
　　 山西 中阳 ： 摇货郎的 ｉａｏ４４　ｘｕａ？２　ｌ♂４　ｔｅ０ 　　 　 货 郎儿 （＝ 山西临县）
　　 山西和顺 ： 货郎担 ｘｕ ａ？２１　ｌＤ２２　ｔ芘４４　　　　　　　　　货郎 儿
　　 山西 山阴 ： 货郎担儿 ｘｕ 自？４　ｌＤ３１３－３ｌ　ｔ人ｒ３３５　　　　　　货郎 儿
　　 山西长 子 ： 货郎担子 ｘｕａ ？２ｌ２　ｌ珀 ２４－２１２　ｔ庑４５　ｔａ ？４
这种舒声促化一般在轻读音节出现 属于一种语流 音变。值得注 意的是， 这个
词组在没有舒声促化的方言里也 往往发 生特殊音变。 下面例子大都脱 落介音，
井改调为阴平， 呈现 与Ａ 类 不同另一 种类型 ：
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （６）
Ｂ ．　山 东 平 邑 ： 货 郎 ｘ ａ ２Ｉ尘２ｌ　ｌ昀 ０ ； 阴 平 调 值 ： ２ １３
　 　 　 　 　 　 　 吣货 ”　ｘｕ ａ ３１２ （去 ） ＝ 　　“祸 ”； 龌喝 貉 褐 鹤 豁 涸 ”　ｘ ａ ２１３　（阴 平 ） ；
　 　 　 　 　 　 　 腻拨 仞　ｐ ａ ２１３　（阴 平 ）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （７）
　　山东济南 ： 货郎　ｘ ａ２１３－２１　ｌ昀 ０　； 衄拨讷　ｐ９２１３　（阴平）
　　 　　 　　 喝楞鼓 ｘａ２１＆２１　ｌ刘 ０　ｋｕ５５ 　拨浪 鼓， － 种 儿童玩具
　　 　　 　　　 　　　 　　　 　　（　２４　）
　 　 　 　 　 　 　 赘 ． ｘｕ ９ ３１ （去 ） ＝ 　澜 阆； 喝 鹤 豁 吓 ．　ｘ 日２１３ （阴 平 ）
　 　 山 东 曲 阜 ： 货 郎 鼓 ｘ ａ ３１２－３１／ ｘ Ｙ ２ｌ３廿３　ｌ町 ４２沽５　ｋ ｕ５５ 货 郎
　 　 　 　 　 　 　 甸货 钾　ｘｕ ａ ３１２　（去 ） ＝ 　　衅祸 阆： ‘噶 　　ｘ Ｙ２１３　（阴 平 ）　： 创拨 　　ｐ ａ ２ｌ３
　 　 　 　 　 　 　 （阴 平 ）
　 　 山 东 济 宁 ： 呵 郎 鼓 儿 ｘ Ｙ ２１３－２１　ｌ昀 ０　ｋ ｕｒ ５５　 货 郎 　（＝ 曲 阜 ）
　 　 江 苏 徐 州 ： 喝 郎 鼓 子 ｘ ９ ２ｌ３ 呐 ０　ｋ ｕ３５　ｔｓｑ ０ 货 郎 鼓 或 小 孩 玩 的 拨 浪 鼓
　 　 　 　 　 　 　 货 郎 鼓 子 ｘ ａ ２１３－２ｌ　ｌ昀 。　（或 　ｌ刘 。）　ｋｕ ３５　ｔｓ 叱
　 　 　 　 　 　 　 饲货 ．　ｘｕ ａ ４２　（去 ） ＝ 　　．祸 ． ； 画拨 待　ｐ ｕ ａ ２ｌ３　（阴 平 ）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （８）
　 　　 　　　 　货郎 ｘｕａ４２　ｌ叮 ５５ （或 ｌ们 。）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （９）
Ｂ ’． 山东博 山 ： 货郎 ｘｕ ａ３１－２２　ｌ呵 ５３３　；刨拨．　ｐ ａ２ｌ４　（阴人）
　 　　 　　　 　 鹄货”　ｘｕ ａ３１ （去）＝ 　稿 吟； ‘豁霍攉劐郝鹤约　ｘｕａ２１４　（阴入）
　 　　 　　　 　货郎鼓 ｘｕａ３１４１　ｌ则 ５５－２２　ｋｕ５５
ｃｆ．山东淄川 ：拨 浪鼓 ｐａ ２“－２ｌ　ｌｏ圹５－２２　ｋｕ５５
ｃｆ．河北大厂 ： 拨 浪鼓儿 货 郎鼓 儿 （＝ 河北乐亭、 丰润、 玉 田、 枣强等）
ｃｆ．河北安次 ： 拨 浪鼓子　货 郎鼓 儿
ｃｆ．河北遵化 ： 拨棱 鼓　　 货 郎鼓 儿 （＝ 河北昌黎、 滦县）
ｃｆ．河北阳原 ： 八 郎鼓　　货 郎鼓 儿 （＝ 河北龙关、 永年、元 氏）
ｃｆ．河北赤城 ： 梆 郎鼓 　 　货 郎鼓 儿 （＝ 河北龙关）
　 　宁夏中卫 ： 货 郎担子 ｘｕ ａ４４　ｌ妁 ０　ｔ良ｉ１３　ｔｓ住。　手摇 卜郎鼓 　沿街叫卖的
　 　　 　　　 　小 商贩　‘贳 　ｘｕ ９ｌ３ （去）＝ 　制祸忖； “豁秒　ｘｕａ４４ （阴平） ； 刨拨”
　 　　 　　　 ｐａ １３　（去）
ｃｆ．甘肃敦煌 ： 巴郎子 ｐａ２１　ｌ５２４　ｔｓｑ２ 　摇手鼓的货 郎担
ｃ ｆ．新疆 乌鲁木齐 ： 巴郎鼓 ｐａ２ｌ　ｌ６２４　ｋｕ５２　持货郎鼓叫卖的小贩
为 何改 为 阴平， 原 因 大概 在与 同义 词 舢拨 郎 （鼓）忉 的混 同。 现暂把 铋拨 郎
（鼓）吟 看作本文所举 一系列同源词最原先的形式． 其本字问题未十分清楚， 下
　 　　 　　　 　　　 　　　 　　 　 （　２５　）
文有所讨论。 上面方言 中古清入声字大都现 归为 阴平， 趴拨” 字也是 古清入，
应该念为 阴平。所 据文献均只举　铋货郎 （鼓）．， 没提 谒拨 郎 （鼓 ）撙， 但看 来这
两个词在同一地区混杂存在， 譬如河北 昌黎方 言中两者并存。 混同会很容 易发
生。 这种混 同所 引起的音变严密来说， 该 卩训故 铋交 感仞， 现把 它视为 同义 词之
间的 凑 音 牵引 。根 据如此解释， 唇 音声母 不分 开合， 山东 博山的例 子保 留
介音有充分理由， 可以把它同样看待。该方言 的 铋货郎”应 该栗取 【去声 ＋ 轻
：３１－５５ ＋ ３１】的 变调调值，　但 实际 音值却 与　【阴入 ＋ 轻 ：２１４－２２＋ ３３】　同。
铋货郎鼓曾 的　刨货． 也 同样采取 阴人调值。 参看 淄川 的　找 郎鼓钿。 此例承蒙
（淄川方言志》作 者孟庆泰 先生指教。孟先生所 用淄川旧 头 乡话与博山方 言大
同小异， 也可以看做博 山方言的一种。
　　徐州方言 ‘货郎” 与 吣货郎颉 之间呈现 分歧 现象。如 此分歧许是 由于材
料来源不 同， 反映 所属方言层次上的差 别。该方 言 够货郎鼓子洄 的 “货． （亦
写做 酾喝． ） 念 阴平， 铋货 郎． 的 ．货仞 却念去 声， 而且 未失去介 音， 与其单
字音一致。 如果徐州 沁货郎哞属于新派 读音 　现 有如 下可能 ： 一般来说， 铋货
郎． 是过去的一种行业， 现 已很少见。所 以 　日常生活 中极 少用到， 新派读音
很可能按其单字音读。 另外的一种解释， 即如 果先在 ‘货 郎鼓” 和 楹拔郎鼓．
之间发生　祉类音牵 引”． 徐 州方言或许代 表　吣货 郎何 未发生 类化 为　喝 郎仞或
刨贺郎补 的阶段
。
　　宁夏 中卫方言 赘 忻 同样单字音为去 声， “货郎． 里的 “货泌 却 为阴平。
但与上面类例不同， “拔． 字是去声。 大概先有 码俗 词源学． 所 引起 ‘拔 郎鼓．
改为 龃波浪鼓”的变化， 上面敦煌， 乌鲁木齐 的例子也可能 有过 同样劐 匕 经
过如下音变过程 ：
　　ｐｏ？ ｌ昀 ｋｕ → ｐ０　ｌ刘 ｋｕ → ｐａ　ｌ昀 ｋｕ ；或
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 忖
　　ｐｏ？　ｌ昀　ｔｓｑ　→　ｐｏ　ｌ昀　ｔｓｑ　→ｐａ　ｌ刘　ｔｓｑ
下面是把 货 郎胃 （＝ 龃祸郎． ） 改 为 ‘贺 郎”， 似乎发 生进一步变化的例 子 ：
Ｃ ．　山东新泰 ： 货郎 ｘ ９４ｌ （去）　比３ （轻 ）　　‘货酆　ｘｕ ９４ｌ （去）＝ 鲳祸沁； 龃贺钟
　　 　　　 　 ｘａ们 （去） （＝ 山东郯城、 莒南）
　　 　　　 　　　 　　　 　　 　　（　２６　）
　　 山东掖县 ： 货郎 ｘ♂２ ｌ吣 。：
　　　　　　　 　甜货．　ｘｕａ２１３　（阴平）＝ 蚁祸沁，　又 ｘｕ９４２　（阳平） ； ‘贺 　ｘａ公３（去）
　　 山东临清 ： 货郎鼓儿 ｘ 台３１ ｌ良５３－０　ｋｕ ｒ５５； 　“贳 ｘｕ ａ３ｌ （去）＝ 衄祸”； 丛贺恫
　　　　　　　 ｘ台３１　（去）
　　 山东济南 ： 货郎鼓 ｘａ ３１　ｌ妁 ０　ｋｕ５５ （又） ；　植贺．　ｘ ９３ｌ （去）
上面例 子仍然用 龃货． 字， 但与 植贺伪字同音。这不是偶然的事情。我们应该
注意 Ｂ 、 Ｃ 之间的先 后关系。上 面己经谈到， 这并不是唯一可能的解释。 另有
双方互相 无关． 独 立变来的可能。 因为一部分中古果摄牙喉音声母合 口字现在
不少 方言 中变 为开 口． 刨货”字很 有可能经过如此历史音变失去合 口介音ｏ ｃ
类如不经过 Ｂ 的阶段的话． 那 么上面例子还有两种可能 ： 一是历 史演变的结果，
偶然与 创贾 字 同音 ； 二是 由于 回避与 鹄祸付 字同音， 改音成立。避讳改音 决
不是乱改． 其改法有 一定的规律， 即改声韵调之一部分 　仍保持与原来字音之
间的类音 关系。 不然 　随 便破坏音义之间的对应关联， 一听新字音很难理解 其
原义 了。从 语音学 的观 点来 看， 其改法 基本 与语流音变一致。 龌货． 字去掉 ｕ
介音回避与 衄祸抑字 同音， 也有＋ 分可能。 如此看来． 我们也可以认为先有ｃ
类， Ｂ 类是 后来 Ｃ 类 与 ‘拔郎鼓”之间发生 铋交感 而成立的。现还不能排除
如此异论， 但 与 田拨 郎鼓弯 之间的 衄交感． 不必等待变成 Ｃ 的阶段ｏ Ｂ 类实例
比 Ｃ 类更广泛存 在， 在 “贳 字 带 ｕ 介音而声调为去声的形式 （即 ｘｕａ （去））
仍然普遍存 在的情沉下这 一点像是证明先有Ｂ ｏ 下面 Ｄ 类 “货怜 字特殊 渎音不
和 衄贺剪一致。 从此看 来， 即使忌讳词引起发生特殊音变， 并不是非得 改为与
反义词 酾贺” 同音。 因此暂看做 Ｃ 类是经过Ｂ 类的阶段成立的。换 言之 　Ｃ 类
是由于 Ｂ 类和 楹货郎 （鼓）骋 （ ‘货”字带 ｕ 介音， 调为去声） 之间发生 ‘交慰
的结果。
　　下 面实线 以上 的例 子也 是和 Ｂ 类同样与 吣拔郎鼓． 混 同而成立的。 可是
铋拔郎鼓啊的语 音形式不 同
． 因此音变结果也不 同了 ：
Ｄ 　宁夏 中宁 ： 货郎 子 ｘｕ４４　ｌ明０　ｔｓｑ０　旧时 指挑担叫卖的 小贩
　　　　　　　 品货．　ｘｕＹ１３　（去）＝ “祸待； 吣乎呼孤 　ｘｕ４４ （阴平）
　　　　　　　 　　　　　　　　 （　２７　）
　　 宁夏 银川 ： 呼 郎子 ｘｕ４４　ｌ昀 ０　ｔｓｑ０　　　　　　　货郎
　　 陕西 临潼 ： 呼 （货字转音） 郎　　　　　　　　货郎 ： 阴平单字调值 ： ３１
　　 青海 西宁 ： 货郎子 ｘｙ４４　ｌ５２４　ｔｓｑ０　　　　　　　 货郎 ； 阴平单字调值 ： ４４
　　　 　　　 　 ‘货阿ｘｕ２１３ （去）＝ ．祸吟； ‘呼忽沁ｘｙ４４ （阴平）
　　 宁夏 固原 ： 呼郎子 ｘｕ２４　ｌ讧０２４　ｔｓｑ０　　　　　　 货郎 ； 阳平单 字调值 ： ２４
　　　 　　　 　 铋货饽ｘｕＹ２ｌ３ （去）＝ ．祸． ； 茵核果～ 胡瓠～芦乎 壶狐湖．　ｘｕ２４
　　　 　　　 　 （阳平）
　　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　凵
　　陕西铜川 ： 货 （货音讹 为 ｈｕ 上声，　ｘａ ） 郎 　 挑担 卖京货者
　　山东菏泽 ：拔 楞鼓 子 ｐｕｌ”】ｌ町 ０　ｋｕ５５　ｔｓｑ０ 　 货 郎鼓 ； 阴平单字 调值 ： １３
　　河南邓州 ： 不郎鼓 儿 ｐｕ４４　ｌ昀０　ｋｕｒ５４ 　 　 　 持货 郎鼓叫卖的小贩
　　　 　　　 　 “不仞ｐｕ４４ （阴平）　（＝ 陕西 西安）
　　河北滦县 ： 不郎鼓儿 　 　 　货郎鼓 ← 鲐拨 郎鼓儿吟 （＝ 河北迁西、南宫等）
　　　 　　　 南 宫 ： ‘不抨ｐｕ２ｌ （去）
　　山东桓台 ： 卜楞鼓 子 ｐｕ３３　ｌ町 ｎ　ｋｕ５５矶３　ｔｓｑ０ 　货 郎鼓 ； 人声单字调值 ：３３
　　河北围杨 ：不楞鼓 子 　 　 　货郎鼓 ← 皿拨 郎鼓 儿洌 （＝ 河北滦县、元 氏等）
　　河北乐亭 ：摇不楞鼓的 　 　 货郎 ← 潴 拨 郎鼓 的呵
　　河北晋县 ：摇不楞等的 　 　 　货郎 ← 铋摇拨郎担 的仞
　　山西永济 ：摇布郎鼓儿的　ｉｑｕ２４　ｐｕ３３　ｌ叮 ０　ｋｕｒ４２　ｔｉ０　　　　　游商
　　　 　　　 担货郎担子的 ｔ至以ｘｕｏ３３　ｌ呵 ） ｔ让ｉ３３　ｔｓｑ０　ｔｉ０ 　 （又）
　　山西吉县 ： 拨 郎担 ｐａ４２３－４２　ｌ町 １３　ｔ庑３３　　　 摇货拨 郎鼓叫卖的流动小 商贩
　　　 　　　 　 衄拨．　ｐ 日４２３　（阴平）
　　河北昌黎 ： 拨郎鼓儿 ｐｕｏ３２　ｌ叻 。（ｌ町 。） ｋｕｒ２ｌ３ 　 　 　 　 　货郎鼓儿 （又）
　　　 　　　 　 秘揽 ｐｕｏ３２ （阴平） ；
　　　 　　　 　 蒈不仞　ｐｕ３２　（阴平）　；　吣不～是”　ｐｕ２４　（阴去）
上面Ｄ 类集中分布在西北地区． 其特征 是　吣货 郎 （子）吟的　吣货仞 变成 ｘｕ， 并
且其调变 为阴平的 占多数。 如此形式也 可以认为与　吣拨 郎鼓胃之 间发生　楹类音
　　　 　　　 　　　 　　 　　　 　（　２８　）
牵 引泌 （严密来说 是 纫交感 　演变来的）。注意， 这里的　讽拨郎鼓忡 语音形式与
上 面不 同， 是 另 一种 类型 。 或 许先有 避讳改 音． 铋货 　（一 　品祸． ） 变成 ｘｕ
（去声）， 此后与　缸拨郎鼓． 发 生　铋类音牵 引钟。可是未找 出　“货郎饽的　“货”
念 为 ｘｕ （去声） 的例子。 据 目前材料来说， 不像是经过避 讳改音变来的。 大
概 曾经有过 如下变化 ：
　 　ｐｕ ａ？ 　ｌ昀 ｋｕ → ｐｕａ 　ｌ刘 ｋｕ → ｐｕ　ｌ利 ｋｕ
　 　 （ 趴拨 郎鼓钾　　　　 颉波浪鼓霁　　　　 咀卜郎鼓 ）
因为音近 　由于　衄俗 词源学ｎ 吗拨郎． 变为　龌波浪吟， 这两个音节 后来一般轻读．
终于 ｐｕａ 变 为 ｐｕ 了。 第二阶 段不一定需要。 或许 从第一阶段一 下子 飞跃变
为第三个阶段。 如果 龃卜郎怜作 为 蚪卜者怜 义的词实际存在， 那么后一段也算
　 　　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　　 　　　问
是 蚁俗词源学． 所引起的变化 了。 据贺巍、钱曾怡、 陈淑静 三位先生的论文．
河北一 些方言把 古清入声字 大都 念为阴平。 峒不闶 字作为否定 词极常用 　容 易
发生特殊音变成 为例外， 不但 其韵母不一定是 ｕ ． 其调类也不 一定是阴平． 目
前尚不能马上类推 判断。 可是 如和其他例子一起考虑 的话， 其 声调很可 能也 大
都是阴平。 据 《乐亭 县志 ·方言 志》 （中国大百科全书 出版 社 １９９４ ． ９） 描写，
该方言 ‘不”字 除了后面带去 声的时候 以外都记作阴平。如果 上面其他例 子里
见到的 讽不． 字 与 酾货” 字同样 念为去声， 这也是 咀类音牵 引阿所 引起的变化
了。 宁夏 固原方 言为何把 冶 郎子怜的 酾贳 改为阳平， 尚未找 出适当的理由。
２４　（阳平） 许是２１４　（阴平） 之 误。
　 　关于 敏拨郎鼓吟 的词源， 日本 明治大学讲师刘光赤先生指 出有根据打鼓 声
起名的可能， 即　讽拨 郎舟 是拟 声词。 一般来说， 拟声词大都 由平声拼， 清声母
是 阴平， 浊声母是 阳平。 那么 铋拨 郎鼓钭的头一个音 节， 无论 用如何字 来写，
除了有入声的方 言以外都可 以认 为是阴平了。根据如此看法， 第一个音 节反正
是 阴平 　说起 来 不产 生 任何 大矛 盾ｏ Ｂ ’类 中卫例子更容 易理 解 了。 但 博 山
“货郎沁 第一个音节 变调调值为何不和 【阴平＋ 轻】， 而和 【阴人＋ 轻】一致，
这一点需要说 明了。现在 只能说， 由于避免 曰货抖一 “祸ｗ 同音而改音的结果。
【去＋ 上 ：３ １＋ ５５】　（不 变） 和 　【平＋ 轻 ： ２１４－３１＋ ２３】变 调调值 有点接近．
　 　　　 　　　 　　　 　　 　　　 （　２９　）
或许 为了避 免字 蚰货怜一 铋祸． 同音， ‘货 郎． 的 赘 ． 经过 与 赝 郎鼓． 的
蛐货鲐 同调 （即阴平） 进一 步变． 终于栗 取阴入变调调值 了。
　 　如此看来， 山西方言　‘货郎’里　秘货饴 的特殊音变 也有由于　铋类音牵 引抨
（严密来说 是 缸交感舟） 以及 鳐劐 匕 发生的 可能。 虽然 山西方 言 当中还没找
出适 当例子， 可是 临接地区方言有如 下例 子 ：
　 　河南获嘉 ：摇拨 郎鼓的　ｉａｕ３ｌ　ｐｅ？３　ｌａｑ ０　ｋｕ５３　Ｕ ’０
　 　河北邯郸县 ： 不郎鼓儿 　　货郎鼓← 衄拨 郎鼓儿铸 （＝ 河北赤城）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 网
　 　　　 　　 　　 Ｍ不”　几ｅ５４　（人）／
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ０漳
　 　河北沽原 ： 不楞鼓 子　　　　货郎鼓←　坯拨 郎鼓子胂； 冷 列乃ｅ？３２ ／
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 的
　 　河北万全 ：不楞子 　 　 　　货郎鼓← 咽拨 郎鼓仞； ．不铸几ｅ？２ｌ 或 ｂｕｅ？２ｌ ／
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ０３
　 　河北阳原 ： 大不楞 　 　 　 　　货 郎← 楹担拨 郎开； “不”乃ｅ？２ｌ 或 ｂｕｅ？２｝ ／
具体演变 过程大概如下 ： 先 铋货郎鼓． 和　沁拨郎 鼓． 之 间发生　皿类音牵 引”，
衄货眄 字促化， 然后由于类化　‘货郎． 读音和　码货郎鼓坍的　腽货郎饲 一致。
　 　限于 目前所能看到的例 子， 把 闽货郎鼓”和　讨拔郎鼓” 用　怂类音 牵引洌来
解释， 比以 铋货闶一 泮酃 的 吗同音词 冲突趵更 有说服 力。但是 还有一 个未能
解释的问题 　即是山东、河北、河 南一带既 有 找 郎鼓 ｐｕ　ｌ昀 吣 ， 为何没
有 瞄货 郎 （鼓） ｘｕ　ｌ妁 （ｋｕ）． ？ 解决这个 问题 要待搜集 更多例 子做进 一步的
研 究。
２．２．　 瓤 虫’一 萤 火虫
　 　有些方言把　瓢 虫 　叫做 讥货郎 （子）怜， 这个词组 里的　衄货朴也 会发生 同
　 　样的变化。 先参看如下例子 ：
　 　山西定襄 ： 活□子 ｘｕ０？２　ｌｕ♂４　ｔａ？２　　　　　 瓢虫←　楹货 郎子”
　 　　　 　　 货郎子 ｘｕ０？２　ｌｕ♂４　ｔ日？２ 　　　 　货良阝
　 　　　 　　 　 货 ”ｘｕ０５３ （去）＝　 牲祸恫
定襄 方言舒声促化后， 人们没意识到　瓢 虫 　与　货 郎 　实际上是 同一个 来源。
拿不 准本 字， 随便写个吉利的同音字了。下面是和 定襄方言类似， 此 它更复杂
　 　　　 　　 　　　 　　　 　　　（　３０　）
些 的例 子 ：
　 　河 北遵 化 ： 火棱子 ｘｕＹ２１４　ｌ町 ５５　ｔｓａ０　瓢 虫 ；上声调值 ： ２１４ ＝ 河北青龙
　 　　 　　　 　货郎子 ｘｕｙ２１４　ｌ町 ５５　ｔｓａ０ 　持货郎鼓卩犊 的小贩
　 　河 北丰 润 ： 火郎虫儿 ／ｈｕ６ ｌ加ｇｃｈ６ｎｇｒ／ ｘｕｏ２１　ｌ叮 ２。玷ｈｕ爻ｒ３３ 　瓢虫
　 　　 　　　 　又称 ‘火郎 子．　 　　　 　　 　　 （县志》
　 　河北秦皇 岛 ： 火龙虫 ｘｕ０２ｌ４　ｌ町 。呤谰 ３５ 　 　瓢虫
　 　河北乐亭 ： 火螂　　　　　 　　　　　　　　花大姐
　 　河北完 县 ：虎螂 儿　　　　　　　　　　　　 花大姐← 铋火螂 儿”
　 　河北昌黎 ： 货郎 ｘｕｏ２１３　ｌ叮 。； 上声调值 ：２１３
　 　　 　　　 　 ‘贳 ｘｕｏ５５ （阴去） ＝ 衄祸呵
　 　　 　　ｃｆ． 火郎虫儿 ｘｕｏ２１３　ｌ叮 ０　ｔｓｈｕ０ｒ』３ 　 　萤火虫← 妊火亮 虫儿吟
遵化方言的　“货．， 单字音没 有记载。如不是例外 字 　应该念为 ｘｕＹ５５。有 关变
调 调值如下， 即 【上 声＋ 轻 ： ２１４＋ ０】 （不变） ；　【去声＋ 轻 ： ５１＋ ０】 （不变）。
所据文献没 有说明 三音节的 变调情况。 从此推 想， ．货郎子吟 里的 颉货． 应 该
是５１调． 但实际调值 却与 【上＋ 轻】 同。 昌黎方言　阒货郎矜 的　砜货啊字也与 此
相同。单字调阴去 　该采取 【阴去 ＋ 轻 ： ５５＋ ０】 （不变。少数 为５５－２４＋ ０） 的
变 调调值， 但实际调值 却与 【上 ＋ 轻】 同。就是说， 上面河北遵化、丰润、秦
皇岛、 昌黎、乐 亭以及完县的 瓢 虫 、 货 郎 相应词头一个音节都读为上声。
其 理 由该 归于 ‘瓢 虫 　和 萤 火虫 　两个词之间发 生的 衄类音牵引”。 先参 看
下面例子 ：
瓢 虫
山东青岛 ： 货郎鼓 儿 ｘｕ ａ４２－５５　ｌａ刂０　ｋｕｒ５５ 　 　 　 　七星瓢虫 主要捕食蚜 虫
　 　　 　　　 　小货 郎儿 （又）
山东平度 ： 货郎鼓 儿 ｘｕ ９５３　ｌ妁０　ｋｕｒ５５ 　 　 　 　 瓢虫的统称 （＝ 掖县）
河 北丰润 ： 货郎虫　 　　　 　　 　　　 　　　 　　花大姐
　 　　 　　　 　货郎 子　　　　　　　　　　　　 花大姐
　 　　 　　　 　　　 　　　 　　　 （　３１　）
山东胶州 ： 货郎 ／ｈｕ创白ｎｇ／ ｘｕａ５３　ｌａ圹 　 　 　 　　花 大姐
山东即墨 ： 货螂 ｘｕ 台４２ 讪０。　　　　　　　　　　　花 大姐 （七星瓢虫）
货 郎
河北吴桥 ： 货楞　　　　　 　　货郎 （＝ 河北三河）
河北迁西 ： 货楞子　　　　　　 货郎 （＝ 河北遵化、 蓟县、宝坻、玉 旺 青 龙）
山东即墨 ： 货冷　　　　　 　　货郎， 农村行 商者亦专 指卖布绒线者而 言
货 郎鼓
河北黄骅 ： 货泠鼓　　　　　　货郎鼓
　　　 　　　 货楞鼓 儿 　 　 货郎鼓 （＝ 河 北吴桥）
萤 火虫
河北 昌黎 ： 火郎虫儿 ｘｕ０２ｌ３　ｌｏ００　ｔｓｈｕｏｒｌ３ 　　　　萤火 虫
河北抚宁 ： 火／ ｌ巨ｎｇ／ 虫儿　　　　　　　　　　　　 萤火 虫
山东平 邑 ： 火连虫 ｘｕ０３４　ｎ ａｎ５３　ｐｆｈ町 ５３　　　　　　 萤火 虫
云南维西 ： 火亮虫 ｘ０５３　ｌｉ刘 ２ｌ３　ｔｓｈ呵 ３１　　　　　　　萤火 虫
安徽 霍山 ： 火亮虫子 ｘ０２４　ｌｉ刘 ５３　ｔｓｈａ呵 ２ｌ４　ｔｓｑ０　　　　　 萤 火虫
安徽 安庆 ： 火亮虫儿 ｘｏ （上） ｎ ａｎ （去） ｔｓｈ呵 （阳平） ０ｒ （轻） 　萤火虫
可能 萤 火虫 先有过如下音变 ：
　　 稣火亮虫叭　ｘｕ ａ 　ｌｉ刘 ｔｓｈｕｑ → ｘｕ日　ｌ昀 ｔｓｈ叮 → ｘｕａ 　ｌ町 ｔｓｈ问
其语 音形 式靠拢　瓢 虫 该方 言相应 词 ‘货 郎虫 忖， 与此 容 易混 同了。 如果
“货郎虫踌 第二个 音节的主要元音弱化发 生
ｘｕａ　ｌ昀 ｔｓｈ町 → ｘｕａ　ｌ町 ｔｓｈ叮
的变 化， 那么除 了声调 以外没有任何区 别． 尤其 容易混 同。 说起 吗货 郎虫渺， 很
容易联想到 “火亮虫惆。 沁货”字改为 鲥火” 字是并不难 理解的。 如此 音变或许
背后 有避 讳改音的意图， 但不必提 到它。可以认为是 完全 由于 铋类音 牵引” 把
吣货 郎虫”的 瑛贳 解为 铋火坍 的结果
。参考文献所 举遵化　凄 火虫铸 相应词
为 扑棉花 虫 ｍ ｉｅｎ２２　ｘｕａ０　ｔｓｈ呐 。阿。 看来没有呈现 与 瓢 虫 之间类音 关系 按
　　　 　　　 　　　 　　 　　　 　（　３２　）
李行健 先生 《河北方言 词汇编》 （商务 印书馆 １９９５．１０） 的分区， 上 面河北抚
宁方言和遵化 方言同属于 唐山地区次方言。 这两个方 言性质大概比较接近， 遵
化方言也会 另有与此 同源 的　萤 火虫’ 相应词。 如此 内部差异是并不罕见， 不
难设想 的。 关于 瓢 虫 ， 此外 还有因其颜色用 “火缈字 的可能 但 瓢 虫’
的颜色不一 定是红。 即使红 色瓢虫会有代表性， 这个解释 没有前者说服力强。
完县 鹄虎螂 丿Ｕ 　的 形成过 程 大概如下 ： 跖货郎 （虫）协 与　秘火 亮虫仞 发 生　凑
音牵引”变 成　龌火郎归 （亦可写作 植火螂 ）， 带 儿化后与　‘虎 狼霁 发生 楹类音
牵引诃或 者 第一个音节 韵母 弱化， 终 于变 成 沁虎螂儿”。 无论 如何， 此形式显
然是经过 码火螂 几 变来的， 与上面２．１中所介绍的Ｄ 类不 同。
　　 上面２．１至２．２中列举的例 子大体上都可看做 　码货郎鼓闶和　制拨郎鼓”的混
同所引起的特殊 音变 　解释不 必提到避 讳改音。可是忌讳词的存在促进同音词
的特殊音变 也是 在现代方言 中普遍看到的倾 向。 上面例子背后到底有无 蚁祸怜
字， 如果有 姆祸呵 字所 引 起避 讳改音与 树类 音牵 引” 有什么 关联， 这 两种特
殊 音变发生 的程 序如何， 这 些问题均还 待详细研究。
３．　 ‘货乃一 ‘祸”余论
　　 很多方 言忌说　鄱棺材”， 单 说　“木 （头）开、 砚器”、 丽材”、　醐贳 　等等， 或者
前 面加 Ｍ寿绅、 葺 ”字， 如 ‘寿木”、 涛 器．、 蚁寿材”、 “寿货”； “喜木”、 喜 材忉、
愠喜贳 　等等
。 下面例子看来像 是 妊货怜 字因与　衄祸． 同音， 发生避讳改音的
结 果 ：
山东郯城 ： 牌 ｘ９５５ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 棺材 ； ＝ 阃沽 ｘ ａ５５ （阳平）
　　　 　　　　 醐货 　　ｘｕ ａ４１　（去）＝ 　　鲥祸仞
江 苏徐州 ： 牌 ｘｕ ａ５５ 　 　 　 　 　　 　 　 　 棺材 ； ＝ 刨活眄ｘｕ台５５ （阳平）
　　　 　　　　 “货呀　ｘｕ ａ４２　（去）＝ 　　佃祸徊
河南开封 ： 喜 □　　　　　　　　　　　　　寿材 ； 阳平调值４ １
　　　 　　　　 货郎担儿 　　　 　　　 　　货郎
山东博山 ： 寿 活路 ｓａｕ３１－５５　ｘｕａ０　ｌｕ０　　　　　　　　　棺 材
　　　 　　 丶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　３３　）
山东淄博 ： 活路 ｘｕａ５５－２４　ｌｕ０ 　 　　　 　　　 　　 棺材 ＝ 山东邹 平
山东 曰照 ： 生活 ｓ 町 ２１３ ｘｕ ９。　 　 　 　 　 　 　 　 棺材
河北 赤城 ： 卖生活的　　　　　　货郎← 　“卖 活的朴 ←　蚁卖货 的仞
河北 龙关 ： 卖货的　　　　 　　货郎
山东平 邑 ： 脒 ｘａ５３ 　 　 　　 　 棺材 ： ≠ 颉赘 ｘｕ ａ３ｌ２ （去）＝ “祸． ；
　　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　 ≠ 沁活． ｘｕａ５３ （阳平）
河南郑州 ： 胩 ｘｕｏ３ｌ２　 　　　　棺材 ； ＝ 制货押ｘｕｏｎ２ （去）＝ ‘祸． ；
　　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　 ≠ 活 ． ｘｕｏ４２ （阳平）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 加）
　　　 　　　 　　　 　　 　　　 　 （＝ 河南获嘉， 开封 ， 濮阳， 沁阳， 林县）
河南卫辉 ： 喜麻 　　　　　　　 寿木， 寿材
河南商水 ： 喜货／ｘｉ５５　ｈｕｏ３ｌ／ 　　　　　　　　为活着 的老人准备的棺材
河南太康 ： 喜活／ｘｉ５５　ｈｕｏ５３／ 　　　　　　　　给老人 生前预制的棺材
河北巨鹿 ： 土货 ｔ叶５５ ｘｕｏｎ　　　　　　　　 棺材的婉辞
河南上蔡 ： 土活／ｔｕ５５　ｈｕｏ５３／ 　 　　　　　　棺材
和本 文上面提出其他例 子一起考虑 也有 本字为 猎 怜 的余地。如果是这样‘
这些例子都把 澜 ． 改为 衄活阿， 意 指　‘死 　转为　‘活 。 譬如 山东博山例 子把
鹄寿货 　改为 ‘寿活怜
， 再加上　‘路仰 字 来找 出活路． 较为 明显看 出此意图。
山东淄博、 日照、 河南太康、上蔡的 形式 中也可看 出同样意图。 那么 　 剖麻矜
许是 估赘 字 产生了　品棺材”义 以后， 为了 区别于普通 词义的 妊货．， 破读 为
阳平， 随之打上的白字 了。但 我们应 该注意． 中古 以前 讽货”、 铋活” 两字 区别
不只在 声调， 声母、韵母都不同， 不能说有 类音关系。 如果 早期 发生如此避讳
改音， 很 难设想改为与 鹄活． 同音。
　　 衄牌 字早 己在 （广韵》， 《集韵》 中都有记载， 如 ；
　　 《广 韵） ： 户戈切 （果合一平戈匣） 衄棺头塘
　　　 　　　 　　　 　　 　　　 　（　３４　）
　　　《集韵》 ：胡 戈切 （果合 一平 戈匣） 吣脒． 博雅． 棺 当谓之牌． 或从木，
　　　　　　　　 通作和钾
　　 ｃｆ． “货曾　（广韵》： 呼 臣卜切 （果合一去过晓）
　　 ｃｆ．　吣活．　 《广韵》： 户括切 （山合一入末匣）
　铋昧枸 字很可能从 古老时代起一贯存在。虽然上面例子含有还要进一步检讨本
字 的， 现认为　棺 材’ 义词的　岛牌． 囗 　（阳平） 和　觚货钾 （去声）， 来源不同。
河 南郑州等方言 中把　丽懦 　读为去声， 可能是　秘交感 的结果。就是说， 如上
　‘棺材 　义词里看到的 货 ”字音的分歧果然与 ３ 章里介 绍的特殊音变似是而
　 　　　　 的
非 的 现 象 。
　 　 在 讨 论 会 报 告 之 后 ， 承 蒙 岩 田 礼 先 生 指 教 。 另 外 有 机 会 在 汉 语 史 研 究 会
（于 日本 青 山 学 院 大 学 １９９ ７ ． １１ ． ２ ） 介 绍 本 文 内 容 。 此 时 刘 光 赤 女 士 以 外 ， 钱
曾 忄氐 平 山 久 雄 、 远 藤 光 哓 等 先 生 以 及 其 他 参 会 的 人 也 给 我 提 供 宝 贵 意 见 ． 谨
此 鸣 谢 。
注 ；
（１）　贺登崧 旧．Ａ．Ｇｒｏｏｔａｅｒｓ） Ｌａ　ｇｅｏｇｒａｐｈｉｅ　ｌｉｎ即 ｉｔｉｑｕｅ　ｅｎ　Ｃｈ ｉｎｅ， 尬 坳 忉纫刀 毖比口Ｘ，　ｐｐ．３８９～
　 ４２６ １９４５； 现用 日译本 ：岩 田礼 ·桥 爪正孑 【中国以方言地理学以 六妁 Ｇ 》　（好文 出版 １９９４． ９）．
　 岩 田先 生曾在 【汉语方言史口 不连续性一 中国语言语地 理学序说一 ） （静冈大学人文学部人文论集
　４５呓 １９９５． １ 第４３－７７页） 举河 扌匕　山西方言的例子讨论过这个问题。
（２）　参 看， 岩 田礼 《读＜ 山东 方言志 丛书＞ 六种》， （中国语文） １９９６年第 ３ 期 第２３６－２４０页。该文
　 举了一些山东 万言的例子介绍　衄同音牵 引闶 （即 蔓 音牵 引．） 和 ．同音冲突二
（３）　 两项词例 出处 不同 记音法不 一致。
（４）　 峒山． 有 ．山墙． 的意思， 这 一点承蒙中国语言文化 大学研究 生张世方指教。
（５） 不 少方言里 壁 虎 和 蜥 蜴 区别并不明确。看万言， 同一 词形又指 壁 虎 ， 又指 蜥 蜴 哐
　 如 ： 趴四脚蛇〔 云南永善方言指 　’蜥蜴。
（６）　　【阴平＋ 轻 声】 变为２ １３－２１＋ ０ ； 【去声 ＋ 轻声】变为３１２－３２＋ ０。　（第１５页）
（７）　据 同一文 献 　变调调值如 下 ： 【阴平 ＋ 轻声】变 为２１３－２１＋ ０或２１３－２２ ＋ ０。 后者 阴平多为 中古清
　 入声字 ； 【去声＋ 轻声】变为３１－４２＋ ０。　（第１１页）
（８）　 货 郎闶读 音承蒙徐州师范大学吴 继光先生指教。
（９） 博 山方言阴人 单字调与阴 平同． 因此所据文献不 分两者 　把它归于一个平 声． 可是变谪调值不
　 尽相 同，　如 ： 【阴平＋ 轻】２１３－３１＋ ２３ ； 【阴人 ＋ 轻】２１３－２２＋ ３３。　同样 ，　阳 平　（古浊平） 和上声
　 （古清上与次浊上） 也在单字音系 中合并． 在一些条件下变调调值不同。 参看钱曾怡 （博山方言跻
　 究》社会科学文献 出版社 １９９３． ６　第２５－３１页。
峋 　乌鲁木齐方 言的例子出 自刘俐 李 《回民乌鲁木齐语言志》 （新疆 大学出版社 １９８９．８ 第１０９页）●
　 周磊 （乌鲁木齐 方言词典》 （江苏教育 出版社 １９９氐 １２） 有 ：
　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　（　３ ５ 　）
　　巴啷鼓 ｐａ４４　ｌ吣 忖ｋｕ５ｌ 玩具 　带把儿的小鼓 　来回转动时 　两旁系在短绳上的鼓槌击 鼓作声
　　巴郎子 ｐａ“ ｌ町 ５凵４　ｔ对 孩子 　儿童 ‖借 自维吾尔语 ［ｂａｌａ 叮 ｚ］ （孩子＋ 第二人称） （第７２页）
　不知西北地 区维吾尔语对汉语方言有 多大影响。如 果先有这个 ．巴郎子归． 且 该词作为常用 词相 当
　普遍存在． 那么 喀拨郎鼓 头一个音节变为 ｐａ 或许也是联想 到类音词　“巴郎子闶 的结果． 这就是
　 ．俗词源学． 所引起的变化了。
Ｏ 原文 ｈｕ 用注 音字母拼写 现改为汉语 拼音。　ｘ首如原文 是拉丁字 母。 此项所说 上声到底是 当
　地上声． 还是普通话上声 　含意未详。
闳 　　（河北省北京市天津市方言的分区 （稿 ））， 《方言》 １９８６－４ 第２４１－２５２页
圆　　．不． 字音现据 《河北方言概沉） （河北人 民出版社 １９６１． １０） 推测。
峋 　上面 开封方言的例 子据 （开封县志） （中州古籍 出版社 １９９２． ７ 第５２９－５５２页）。 这 里的例 子据
　 （河南省志 ·方言志） （河南人民出版社 １９９５． Ｈ ）。
圜　笔者在前文 【北方方言怪 音例集 （２）》 （（神户外 大论丛》４６－２　１９９５． ２） 里把 与 ３ 的例 子同样
　看做避 讳改音 改词。 此处 为修改后的意见。
◇本文原题为 《．同音词冲 突阋 和　．类音牵引抖》， 在 首届官话 方言国际学术 研讨会 （１９９７◇７． ２２－２４
　青岛） 上宣 读． 拟 载于 （首届官话 方言研讨 会论文 集》。但远超 过篇幅限 制， （文集） 只收了 第一
章● 编辑部 允许全文 另外发表。 这次发表、如上改题． 增加了若干例子 　修改 了一些文句。
　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　 （　３ ６ 　）
